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Era la jovintut verda i florida 
d 1 En Verdaguer,! dins les seues 
vepes hi havia un gfíiñrebull de 
vi novell.Quelcom mès alt que 
totes aquelles cansons de jaient 
popular que espargia a tot 
arreu germinava en sa fantasia 
creadora.Elj ovincell, amb for-
ses d'atleta,vo!ia emp endre una 
tasca major,tenia un irrefrenable 
desig de volar i coneixia que 
ses ales erenférrees i poderoses 
com les de l'àliga qui mouen 
tempestats. 
I fou llavors que sa pensa, 
•agitada i remoguda furiosament 
pel seu geni colossal, va conce-
bre el gran poema geològic, un 
dels valors més positius de tota 
la literatura universal i, sense 
dupte,el millor poema que s'és 
escrit mai a Espanya. 
Comensá a escriure'l amb una 
abrivada de gegant, p^r dir-ho 
amb les velles paraules del sal-
mista, amb una exaltació tremen-
da,com ho sabem per algunes 
anècdotes que d lell se'n conten, 
i la Providència que havia sus-
citat el desvel lament de Cata-
lunya volgué que el poema ma-
duras i arribas a fi benavetitu-
üa sostenguent En Verdaguer 
en son treball de cíclop. 
Hi ha idees que pesen més 
que mons i el pariries és un-
martiri.Amb Tesfors espantós i 
desesperat d'imaginació que 
feu e& nostre poeta nacional per 
infantar l·Atlantida q| redá ané-
mic i els metges li aconsellaren 
que anas a pendre els sanitosos 
oratges de ia mar i així s'engran-
di son horitzó poètic lo mateix 
que un cel qui s'esboira. Des-
prés de dos anys de rabejar-s'hi 
dins aquesta gran piscina del 
fi lol'tOttà.' 
11 
Creador recobrà la salut i aca* 
bà, l'Atlàntida que fou pnsmiada 
en els jocs Florals de 1877 i tots 
els crítics l'alabaren fora mesu-
ra. Alió era una cosa insòlita 
un poema èpic en els temps mo-
derns i en català de més a més 
que si no era mort estava a l'a-
gonia, segons deien..* Parexia 
que els crítics, estupefactes da-
vant el prodigi inesperat,havíeu 
pres per lema aquelles paraules 
de la seqüència del Corpus amb 
les quals nosaltres casi casi hi 
estam "conformes aplicades an 
En Verdaguer i a la seua obra 
de conjunt dins el renaixement 
català. 
Quantum potes tantum aude, 
quia major omni laude 
nec laudare stifficis, 
E! poeta romania consagrat 
per a sempre.El verb de Cata-
lunya, repastat i ennoblit,se po 
ria posar dignament al costa't de 
les altres llengües literàries 
europees i una novella aurora 
apuntava a l'orient de la nostra 
pàtria d'on n'havia de rajar un 
w d e novell de segles.. . 
En Cristòfol Colom tornà de 
la llarga navegació per la tene-
brosa mar oceànica amb un con-
tinent a remolc per oferirlo a la 
gran reina Isabel la Catòlica; 
En Verdaguer, muntat en l'ala 
beneida de les naus del Mar-
qués de ComilIas,cercà dinsl 4 
Atlàntic eltaronger en flor deies 
Hespèridesi al trobar-lo l'arren-
cà per ferne ofrena a la senyo-
ra de sos pensaments, la llengua 
catalana, 
Ara, una vegada més, com 
a tribut a la memòria del altí-
, fsim poeta,he tornada llegir l l 
Atlàntída i altre pic som romàs 
esglaiat d'admiració. Quina fan-
tasia,quina potència tan colossal 
demostra aquest poemalEs una 
catarata d'inspiració on les i-
dees"1 s'estimben inflaraades i e n 
tumulte.Com la lava, incandes-
cent d'un v o l t é s un seguft d 4 
matges originalíssimes i sem-
pre tan extraordinàries que arri-
ben a oprimir i aplastar material 
ment el lector, el qual queda 
anorresat i confós, com se veu 
tan mesquí i de forsestan migra-
des devant el tità de la poesia 
catalana,iencara q<ieda arron-
sat i com aixelat dcvant la vola-
da sublim d'aquesta àguila real 
que un sols no pot seguir amb 
la vista.Tot aquell riu impetuós 
i bullent de poesia se precipita 
i roda amb solemne magestat 
selvatgeper l'ample aqüeducte 
dels versos aleixandrins i tot és 
palpitant de vida, llampegant de 
inspiració i ressonant amb aque-
lla gran veu de moltes aigües 
de que ens parla l'Escriptura 
Santa. 
Llum i tenebres,im endis ho-
rr ibies i vergers regaladíssims, 
titans i tota manera de monstres 
prodigíosos,mars retirades da-
munt devali per lvira de Deu, 
montanyes amb tes arrels a 
frec dtís núvols, el portell de 
Gibraltar obert, enfonsament i 
ruina, con fusió caòtica i tempes-
tats horrendes, naixensa de la 
nova Hespéria;tot aixó és recu-
<llit en aquest poéma,i posat a 
la tortura d'uns versos sonors 
plens, robustfssims que sòn un 
chor inraens de música polifòni-
ca cantant l'agonia'd'un mòn 
que s'envenca.·.El magne esde-
veniment geològic hi és descrit 
amb una plasticidat de baix 
relleu mural i amb una sublimi-
dat tant sostinguda que un no 
ho creu sinó llegeix el Poema 
grandiós, que no sabem quant 
tindrà parió dins la literatura 
L L E V A N T 
espanyola. 
Ara quant el reassava en el 
silenci de la meua cambra me 
corrien per tot el cós els cal-
frets i estremiments que hom 
experimenta abocatal caire ver-
tiginós i marejador d'un abisme 
—perquè l'Atlàntida és un abis-
me i gairabè sense fons— i sen-
tia a /a meua ánima una emo¬ 
ció que no seria capas de donar 
entenent. 
Llavors més que mai vegi 
que Deu, per alsar un poble i 
empenyar-lo viaamunt capía'son 
destí gloriós,fa participant a 
qualcü áe la seua potència crea-
dora,!! infon una suprema alena-
da de vida.hi encén en son front 
la llum rustilani del geni.fa que 
sia una imatge un poc mès acos-
tada que la ¡resta dels mortals 
a la seua divinitat—pélac sense 
riberes,centre i origen de tota 
bellesa—i l'envia perquè escam-
pi damunt les multituts ses pa-
raules roents coma calius per-
què meni aquell poble per ca-
mins de llum i les fassi refermar 
l fhistória interrumpida. 
L'Atlantida^mb tot i tenir 
les seues tares.ésuu poema de 
tanta vaior.és una obra tan mo-
numental que és qualque cosa 
única dins tot quant s'és escrit 
en català,} que s'alsa amunt 
entremig de la literatura nostra-
da lo mateix que el xiprer entre-
els viraets, per servir me d'una 
imatge de Virgili; 
Quantum lenta solent inter 
viburna cupressi, 
Altres obres serán literària-
ment mès perfectes,demostrarán 
un coneixement molt més pro-
fonddel cor huma, serán més 
pulides i de factura més moder-
na, peró comparáu volada amb 
volada i hiureu de dir que la d' 
En Verdeguer és la mès sublim; 
que la seua fantasia, fumant i 
tronant i envolupada amb nú-
vols de temnesta com el Sinaf 
és la d'un ánj¡el i la dels altres 
és més humana i per aixó ma-
te ix^ vegades, més agradable; 
que la seua inspiració i ens re-
ferim sempre a PAtlàntida—és 
una mena de Niágara que 
assorda les orelles,umpl els ulls 
d'estupor i l 4ánima d'éxtassis, 
i la dels altres í s un núvol, més 
clar i net si voleu, que, en lloc 
de trocejar els arbres i desca¬ 
var les roques, se complau de 
ésser son mirall,que rega les 
flors i allisa Pherbey, peró a la 
fi ès un r i e r o l , . 
I damunt tot aixó que hem 
dit,a l'Atlàwtida encara ht ha 
una altra cosa que tal volta è s 
més admirable i corprenedora? 
el l lenguatge .El lèxic és triat 
i a b u n d o s k s i m ^ e s t i l autèntica-
ment català pastant, amb una 
discreta moderació, les formes 
antigues i les del l l enguatge 
vivent;lo qual és una espèc ie de 
miracle si consideram els mit-
jans de que porien dispondre els 
escriptors d'ara fa cinquanta 
anys . 
Peró d'aixó en parlaren en 
l'article qui vindrà,.. 
FELI X 
Vida de l'Esglèsia 
Deia que donat el caràcter canviadís 
de i'homo i la dificultat d« practicar 
unes veritats que contrarien les pa* 
siorti humanes, és necessari que 
l'Església guardi í fass\ guardar feel-
inent el depòsit de veritats que 
Deu li ha confia*, i afagesc arc que 
por no ser adulterades aquestes ve* 
ritats és menester que Deu li asistes-
qui. 
Axis EU ho prometé: « Anau, di-
gué a n'els apòstols, ensenyau a totes 
les nacions, ensenyau-les a guardat 
tot lo que jo vos he ensenyat ]o estaré 
amb voltros fins a ia fi del món. 
Lo primer les diu que guardin tot 
lo que les havia ensenyat, que res sia 
camvíat, aumentat ni disminuït; lo 
segon les promet le seua asisténcia 
com si digués no temeu encare que 
sieu f'àgils i càmviadissos, Jo fortifi-
caré la vostra fragilidat i vos faré in-
mutables;vos donaré llum per conèixer 
sempre quina sia la veritat que jo 
abans vos he ensenyada i sí l'estàcia 
dels meus inimics i si la /orsa arma-
da dels meus contraris vos volen obli-
gar a mitigar o adulterar algun arti-
cle del meu códig, no temeu, vos do-
naré paraules amb que {Joder-los con-
fondre i forsa per ressïtir si és me-
nester a l'espasa i a les fogateres, 
la mort, 
Deu ha parlat; per boca de fesucrist 
[ ha promès formalment assistir sem-
pre a ^Església perquè puga sense 
por ni recel,guardar, ensenyar, inter-
pretar les veritats per EU mateix en-
senyades, ' 
Si Dsu ha parlat ¿qui duptarà de !a 
veritat de la seua promesa? 
Si Deu ha parlat ¿qui duptará de la 
veritat ensenyada per l'Església? 
Si Deu ha promès la seua assitén-
cia a llEsglésia.,qiii pretendrà negar 
o posanfejüiptes lçs seue* ensenyan-
ses, qHHMendrá explicar per <J 
• m a t e i x ^ ^ K Í é t s contengades en, el 
/ D e p l p ^ ^ i j í Sagrada Escritura, 
s /- que añPJEsglésia i solament a ella tonc 
i fconfiat.? 
1 RUFO 
Scccíó Consumativa 
D E T ü A T U 
ALJnca.Las causas del enracia-
miento délos aceites no son del todo 
conocidas Parece que la luz, el aira 
la humedad y tal vez algún otro fac-
tor contribuyen a volver rancios a 
los aceites.No conozco, remedios du-
raderos para corregir este defecto, 
F.S.—L'estat, obliga ais Ajúnca-
meos a donar a sos Segretarls el sí>u 
qu'actua'ment "perceben?Aquests sótí 
avui un Cos del qual sois en formen: 
part aqueils un a qui s'els ha otor-
ga! el corresponent titol? 
COiNTESTAClO-
Hl Estatuto municipal señala sueldos 
mínimos para las dos categorías del 
cuerpo de Secretarios 
Estos sueldos son de 4000 ptas, para 
poblaciones de dos á cuatro mil hab¡-
tantes(art. 37 R.D,23 Agosto de 1924-
Tíenen tamb'én derechoa quinquenios 
qu« regula el art.39dejla misma dispo 
sición;«Los Secretarios de Ayunta-
miento tendrán derecho a un aumen-
to de 500 ptas por cada cinco años 
de servicios al frente de una Secreta-
ría en propiedad. Los quinquenios no 
podrán|exceder del cincuenta por 
ciento del sueldo. 
Los Secretarios que ejercían a 
la publicación del Reglamento clia-
do,tienen derecho a la estabilidad y 
permanencia en el cargo, formando 
en el escalafón del cuerpo;cuyo esca-
lafón se aprobó por R,Ode 8 Noviem-
bre de 1925. 
Si a la publicación de aquel Rto. 
hubiera algún Ayuntamiento que 
tuviera asignado a su Secretario un 
sueldo superior a los indicados^ no 
podr£ reducirlo mientras ci cargo 
no quede vacante(art,38) pues siem-
pre ha de entenderse que el sueldo 
y quinquenios señaladosjson un míni-
mo obligatorio para los Ayuntamien-
tos, 
Si el pueblo a que V . fe refere tu-
viere mayor¡nú:noro de habitantes ~> 
ú precisa V.a/guna aclaración., quevta 
siemptea sus órdenes, 
Víctor de Foni Cubería. 
L L E V A N T 
k De Son SerYera 
De molt solemne i animada se 
pot calificar la testa que amb motiu 
de la conclusió del Mes de Maria cele-
braren el 29 de Maig proposat les Fi-
lles de la Puríssima d'aquesta vila. 
A la Mtsa de tes vuit tengueren 
Comunió General ,que per cert durà 
liarga estona i a les deu l'Ofici, en el 
tjual el Rt t P, Queralt; de la Congre* 
gacié^de la Missió ensalsà les glòries 
de la lnmaculada e& termes eloquen-
tissims. 
Totes elles el decapvespre pren-
gueren part en h solemne processó 
acostumada.La m üsica hei assistí 
també. 
A entrada de fosca es feu el sor-
teig dels objectes qu'es rifaren en el 
Convent de les Germanes Francisca-
nes. 
Estan d'enhorabona el seu Direc-
tor i la associació sencera. 
CAP A AMERICÀ—S'en hi anaren 
£nPereA. Andreu C arbonell amb 
la seva Catalma Nebot (a) Terres jun-
tament amb la seya espora i Ulla i 
AntoniaBruDCt (a)Revegona. 
Felis viatge i prosperidat. 
DESGRACIA—Tengué la de cau-
rà de l'escala en que enblanquinava, 
Na Margalida Ballester, amb tanta 
tnaasortqués fracturà u n bras. 
Li desitjam pronta i complet resta-
bliment. 
Corresponsal 
I $9MN<»$ 1 — 
FESTA DE LES ESPIGUESj 
Com cada any, l'Adoració Nocturna 
d'Artà ha triat un lloc aont fer-hi 
tan hermosa festa i han escuit l'Ora-
tori de St Salvador, fent-se en la nit 
de üitieoijeau, dd la siguent mane-
ra: 
A les 11 del vespre, surti del Con-
( vent dels P.P. Franciscans, una pro-
sessójormada per tots els adoradors 
i els homos i dones que volgueren 
anar a fer una nit en companyia de 
jesús.En ella hei tocava una música. 
Arribaren a l'Oratori cantant l'himne 
propi de l'Adoiació; esposaren el 
Santíssim, tot cantant homos i do-
nes el Pange iingua i el Vexilla Re-
gís. Després resaren matines, i les 
oracions reglamentaries dels adora-
dors, i tot seguit feu una plàtica, el 
Rt P. Raiel Ginard. 
Després de la plàtica comensaren 
les torns de vel·la que duraren fins ales 
3 de la matinada. 
A les 3 començà la Missa solemne eu 
la qual cantaren a Missa iïAngtn 
el chor de Sta E isabet, alternae 
amb un d^homos, En la Missa s 
donà Ja Comunió, que rebé casi tot-
hom. Acabada la Missa,amb el Santí-
ssim i formant processó sortiren a 
beneir els camps.cantant després tot-
hom el Te Deumti acabà altra volta a 
es 4 i mitja del matí amb una proce-
ssó solemne cap alConvení cantant-se 
una salve i després el P. Rafel Ui-
nard donà les gràcies a tots els concu-
rrents, qu'eren molts. 
DE C A H O S T R A 
D E L TEMPS 
Aquesta desena és estada be 
de juny.Lamajor part dels dies 
calents, de bon sol.Uüicanieut 
dia 5 ira fer algunes rnixades 
mesclades amb calabruixó. Ja 
el dia abans haviaieta tempes-
tat/petó molt de renou i poca 
pluja. 
AGRÍCOLES 
Pel juny la faus al puny. 
Per tot se sega de bon de veres 
D'ordís en queden ja pocs de 
drets imoltseovesteixenjaanels 
blats.De faves n'hi ha ja molt 
tes d8 batudes i reten uu poc 
més de lo que s'esperava, Les 
f/gueres tenen molts de figons; 
hei haurà moltes figues flor.s 
COLÒNIA ESCOLAR 
Per formar part de les Coló¿ 
nies Escolars qu'organisa la 
Dipatacióhan estats designats: 
per la d'els niu9;Josep Valls 
Troya i Jaume Sancho LUte-
r a s i p e r t a de nines Bárbara 
Sancho Miquel. 
L A ROSA 
Encara seguim amb rosa A-
demós dels nins morts de que 
donam compte en etyRegistre» 
está gravíssima una nineta 
d'en Manuel Marín .1 ahir morí 
una nineta d'En Bernat Barrio. 
LA V A C A N T DE SEGRE-
T A R I 
La " Gaceta de Madrit de dia 
3 d'aquest raós, publica una 
R 0 . obrint un concurs pel 
plaç de 30 dies per cubrir a l -
gunes vacants de Segietaris 
d'Ajuutaments do 1* categoria 
i entre altres de Mallorca hi 
figura la del Ajuntament de 
la nostra vila amb el sou de 
5.000 pts anuals. 
JUTGE I FISCAL. 
S'han rebuts ja ois nomhra* 
ments de Jutga inuuicipal a 
favor de D. P^re Amorós A¬ 
moro-* i el d** Fiscal a favor de 
D. Miguel Gvií^u Pernenias. 
Rebin la enhorabona. 
MORTA 
Ahir, d/jons entreca l'ani-
ma a Deu sa nr« Ï - M T I M ir^ali* 
da Pnsseta,esposa de l'amo'n 
Tia Sua després de penosa i 
llui'iía malaltia. u§w la tenga 
«i bi Gloria i r^bi sa família el 
nostro condol* 
SUSCIRPCIÓ 
per regalar a D. Lluis Pascual 
Gonzàlez les insígnies de la Creu de 
P>eneíicencia l a . classe amb di&üntiu 
negre.í blanc: 
Suma anterior 617 000 
D. Pere Moragues B lión 5'00 
D.Pere Amorós Amorós 5 00 
Director i Junta Directiva de 
la«Creuada d'amor Diví.»PaIma 25'Oü 
La Ca.xa Rural d'Artà 25v00 
Total 677'00 
Relligioses 
PARRÒQUIA 
Diumenge a i'hora a costumada 
hei haurà la Comunió General de les 
Filles de la Puríssima, 
CONVENT 
Dia 12 i 13 tendra lloc /a festa 
civic-relligiosa dedicada al Titular St. 
Antoni de Pàdua amb carrossa.corre-
jjudes de cintes,revetla i demés actes 
populars;i en la part relügiosa, com-
pletesjcomuníó.novena i Oïíci solem 
níssim en el que predicarà el Rt. P, 
Vicens Queralt.de la Missió, 
REGISTRE 
MORTS 
Dia 3!—Elisabet Pastor Canet 
(a)Cafenade 9 mesos, de rosa. 
Dh 31—Margalida GInard i Mes-
tre (a) Monseriva de tres anys, de ro-
sa. 
Dia 8-Jaume Alzamora Bisbal 
de 1 any de rosa, fiy d*en Juan de 
Son Ramón, 
CASAMINT 
Antoni Artigues Torrens (a) Cìnto 
rmb Mario Fustd Fuster (a)Guixona 
íaf'rins. 
FULLS D'ESTAMPES 
N'hem rebut un bon sortit. 
Preu d'are 
Una pesseta cada full 
NAIXAMENTS 
Dia 1 juny —Margalida Amorós. 
Ferrer de Sa Font Calenta fiy d'en 
Francesc i Na Maria 
Dia 1—Juan Llinàs Danüs fiy d'en 
Pere Descalsà Francinaina. 
Dia 5a—Francinaina Sancho Mo-
rey fia de Antoni Caragol i Catalina 
Ciurella 
Mercat d'Inca 
Bessó (quintà) 156'00 pesetes. 
Blat (cortera) 31'50 Id. 
Xeixaa32'00 id. 
Ordi mallorquí a 19 00 id 
id. Foraste a 18'50 id. 
Civada mallorquina a 16'50 id. 
• forastera a ló'OO id. 
Faves veyes ì cuitores a 39 00 
.id. malcuitores a35'00 
AGbJSLlA D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA L\ B 
A N T O N I GILI (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTI7UTI ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARRtGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'eli, 24 
DIRECCIÓ Artà- Can Mangol, Angulo 
• - Can Comuna Gentío 
G R A N J A BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
fïUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S , PLAUS I C O N S U L T E S " 
^JÇQNSELL·MALLORCAfr*-
iliííENEl HI ORS 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
CALLE DE JAIME II n .«39al49 
Palms de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PARA VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaíraades i panets 
En lloc se troben millos que a la 
PANADEBIA Victoria 
E S F O R N N O U 
DEN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hel trobareu sempre pans 
patien alletes» bescuits, rollets, 1 tota 
cas t . d pasticcrla, 
I A . u t í E SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat» prontitut i economia 
DSPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Arta i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma u 0 . . 5 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r í a 
P e r f u m e r í a 
D E J U A N V I C E N S 
CALLE DE ANTONIO» BLANES 3 8 
Auioffiòvils de lloguer 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren vau a l'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demés» 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carréd l EnPitxoln.°8. i 1 , o m , 
Id Son Servera n° 29 j A R T A ' 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSÍ 
